Back Matter by unknown
R ] international 
MJSI UNIVERSITIES PRESS 
T H E E G O A N D T H E M E C H A -
NISMS O F D E F E N C E , By Anna 
Freud $4.00 
T E C H N I Q U E O F P S Y C H O A N A -
L Y T I C THERAPY, By S. Lorand, 
M . D $4.50 
PSYCHIATRY T O D A Y A N D T O -
M O R R O W , By Samuel Z. Orgel, 
M . D $7.50 
M O D E R N T R E N D S IN C H I L D 
PSYCHIATRY, Edited by Nolan 
D . C. Lewis, M.D. , and Bernard 
L. Pacella, M . D $6.00 
T H E P S Y C H O A N A L Y T I C STUDY 
O F T H E C H I L D , Edited by 
Leading American and British 
Psychoanalysts. Vol. I $7.50 
Vol. II $7.50 
T H E Y E A R B O O K O F PSYCHO-
ANALYSIS, Sandor Lorand, M.D. , 
Managing Editor, Vol. I $10.00 
Vols. II and III, each $7.50 
PSYCHOANALYSIS T O D A Y , Ed-
ited by Sandor Lorand, M.D. . . . $6.00 
M A N , M O R A L S A N D SOCIETY, 
By J. C. Flugel, B.A., Sc .D $4.50 
M E N A N D T H E I R M O T I V E S . By 
J. C. Flugel, B.A. Sc .D $5.00 
A F T E R M A T H O F P E A C E 
By A. M. Meerloo, M . D $2.50 
T O T A L W A R A N D T H E H U M A N 
M I N D . By A. M. Meerloo, M.D . $1.75 
UNHAPPY M A R R I A G E A N D DI -
V O R C E , By Edmund Bergler, 
M . D $2.50 
T H E P S Y C H O - A N A L Y T I C A L AP-
P R O A C H T O J U V E N I L E D E -
L I N Q U E N C Y : T H E O R Y , CASE 
STUDIES, T R E A T M E N T . By 
Kate Friendlander, M.D. , L.R.C.P. $5.50 
W A R A N D C H I L D R E N . By Anna 
Freud & D. T. Burlingham $2.00 
I N F A N T S W I T H O U T F A M I L I E S 
By Anna Freud & D. T. Burling-
ham 
T H E P R O B L E M T E A C H E R . By 
A. S. Neill 
A N T I - S E M I T I S M : A SOCIAL DIS-
EASE. Edited by Ernst Simmel, 
M . D 
PSYCHOANALYSIS A N D T H E SO-
C I A L SCIENCES. Edited by 
Geza Roheim, Ph.D., Vol. I 
H Y P N O T H E R A P Y : A SURVEY O F 
T H E L I T E R A T U R E . By Marga-
ret Brenman, Ph.D. and Merton M. 
Gill, M . D 
T H E P R A C T I C E O F G R O U P 
THERAPY. Edited by S. R. Slav-
son 
$1.50 
$2.50 
$2.50 
$7.50 
$4.50 
$5.00 
B E E T H O V E N A N D T H E 
F R E N C H R E V O L U T I O N . By 
Bishop F. S. Noli 
STONES O F G L O R Y — S T O N E S 
O F F R A N C E . A pictorial se-
quence of French architectural 
monuments. By Alexander Frenk-
ley. Letter of Introduction by 
Jacques Maritain. 
PIERRES D E G L O I R E — P I E R R E S 
D E F R A N C E . The above book 
with French text. Each 
P R O U S T A N D P A I N T I N G . By 
Maurice Chernowitz 
$2.50 
T H E BILL OF SOCIAL RIGHTS. 
By Georges Gurvitch 
T H E M E A N I N G OF L O V E . 
By Vladimir Solovyev 
$6.00 
$3.75 
$2.00 
$1.75 
At your bookstore or at: 
INTERNATIONAL UNIVERSITIES PRESS 
2 2 7 WEST 1 3 T H STREET, N E W YORK 11 , N.Y. 
FOR BETTER RESULTS 
U S E 
in securing 
BOOKS and PERIODICALS 
New and Used 
Foreign and Domestic 
S T E C H E R T - H A F N E R S E R V I C E 
STECHERT. 
IIA FIVE It 
INC. 
Books and Periodicals 
31 East 10th Street 
New York 3, N. Y. 
ECONOMY 
ACCURACY 
DEPENDABILITY 
Books and Periodicals — in all lan-
guages—on all subjects—are supplied 
either from our extensive and con-
tinually growing stock or are obtained 
for you from publishers in America 
and abroad. 
Out - of - print books systematically 
sought by our staff of competent re-
search workers. 
